






































Structural Relationships between Sport Organizations and










































































































































































































































ブやリーグは FMF に登録していない（FMF も登録
させようとは考えていない）。また、FMF に登録す
ることで、リーグの審判が FMF から派遣されるなど

































































































































































































































　まず、56 歳の E氏と 44 歳の F氏は遊びとしてサッ
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